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ASSOCIATION NEWS
CONTRIBUTORS TO THE AMCA
The American Mosquito Control Association wishes to acknowledge with thanks the following
individuals, organizations and commercial firms who have contributed funds for the support of the
AMCA and its programs.
AMCA SPECIAL FUND
1987 1988 1989
Botha deMeillon
Douglas J. Gould
Austin W. Morrill, Jr.
Donald J. Sutherland
John Taylor
Richard O. Hayes
John C. Combs
Harold D. Newson
Harvey B. Morlan
F. E. Gartrell
P. Granett
E. E. Fetzer
Austin W. Morrill, Jr.
Donald J. Sutherland
John Taylor
John C. Combs
F. E. Gartrell
J. D. Gillett
Richard O. Hayes
Douglas J. Gould
Gene DeFoliart
John H. Fales
Newell E. Good
P. Granett
Melvin E. Griffith
John M. Hirst
Harvey B. Morlan
Louis J. Ogden
E. Swartzwelder
David A. Dame
James H. Heidt
John W. Kilpatrick
E. F. Legner
Patricia Gillies
Philip Koehler
James B. Gahan
Austin W. Morrill. Jr.
John Taylor
Delta Vector Control
District
Donald J. Sutherland
Kenneth L. Knight
Gilbert L. Challet
Glenn A. Fleming
John M. Hirst
Harvey B. Morlan
Robert I. Rose
Gabriel P. Alvarado
E. E. Fetzer
L. C. Keenan
BELKIN MEMORIAL FUND
198? 1988 1989
T. J. Zavortink T. J. Zavortink Thomas J. Zavortink
E. L. Peyton Douglas J. Gould E' L. Peyton
Thomas H. G. Aitken E. L. Peyton Douglas J. Gould
M. Wenceslao Gellido Thomas H. G. Aitken William M' Rogoff
Douglas J. Gould Delta vector control District Botha deMeillon
Hariey L Scudder M. Wenceslao Gellido John C. Combs
A. B. Weathersby J. D. Gillett Wesley R' Nowell
John c. combs Bruce A. Harrison M. Wenceslao Gellido
Bruce A. Harrison Wesley R. Nowell Bruce A. Harrison
samuel G. Breeland Samuel G. Breeland Thomas H. G. Aitken
Wesley R. Nowell Kenneth L. Knight A. Ralph Barr
A. Ralph Barr AIan Stone Bruce F. Eldridge
Richard F. Darsie A. Ralph Barr Kenneth L' Knight
Bruce F. Eldridge Gilbert L. Challet Lewis T. Nielsen
Eugene J. Gerb6rg Bruce F. Eldridge Edward S. Saugstad
Keineth L. Knight Eugene J. Gerberg Norman R' Dobson
Don McCreary Lewis T. Nielsen E. E' Fetzer
Lewis T. Nielien J. A. Reid Eugene J' Gerberg
William M. Rogoff Edward S. Saugstad Chad McHugh
Richard Sakai Helen Sollers-Riedel John F' Reinert
Edward S. Saugstad E. E. Fetzer
Lee S. Self John F. Reinert
Alan Stone Harvey I. Scudder
David A. Dame
Glenn A. Fleming
Moufied A. Moussa
John F. Reinert
Dan Strickman
Roger Williams
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1987
Thomas H. G. Aitken
John C. Combs
Robin Todd
Mark Latham
Douglas J. Gould
Mary M. Galloway
Carlton D. Gilkes
Eugene J. Gerberg
Chester G. Moore
Claude H. Schmidt
Ronald A. Ward
David A. Dame
James E. Hudson
A. W. R. McCrae
Leon L. Robert Jr.
GIGLIOLI MEMORIAL FUND
1988
Delta Vector Control District
Chester G. Moore
Mark Latham
Thomas H. G. Aitken
Gilbert L. Challet
Mary M. Galloway
Eugene J. Gerberg
Carlton D. Gilkes
Claude H. Schmidt
Helen Sollers-Riedel
A. W. R. McCrae
1989
Peter John Fitzgerald
Botha deMeillon
John C. Combs
Mary M. Galloway
Gilbert V. Chambers
Mark Latham
Chester G. Moore
Thomas H. G. Aitken
Carlton D. Gilkes
Robert I. Rose
Ronald A. Ward
E. E. Fetzer
Eugene J. Gerberg
James E. Hudson
A. W. R. McCrae
Claude H. Schmidt
AEDES VEXANS FUND
1989
Michigan Mosquito Control Association
SUSTAINING MEMBERS
1987
Penick-Bio UCLAF Corporation, Lyndhurst, New Jersey
1988
Novo Laboratories, Inc., Danbury, Connecticut
Pest Control Pvt. Ltd., Bombay, India
Port LaBelle Comm. Dev. District, LaBelle, Florida
Roussel Bio Corporation, Englewood Cliffs, New Jersey
State Reclamation Board Department of Food & Agriculture, Boston, Massachusetts
1989
Pest Control Pvt. Ltd., Bombay, India
Roussel Bio Corporation, Englewood Cliffs, New Jersey
State Reclamation Board Department of Food & Agriculture, Boston, Massachusetts
SPONSORS, MEMORIAL LECTURE
1987_1989
Lowndes Engineering Co., Inc., Valdosta, Georgia
Zoecon Corporation, Dallas, Texas
